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S a n t r a u k a  
 
Straipsnyje tiriama galimybė priverstinai stabdant transporto priemones naudoti šau-
namuosius ginklus. Tyrimai atlikti tam tikrais etapais: pirmame tirta galimybė pataikyti į pri-
verstinai stabdomo automobilio ratą šauliui šaudant iš važiuojančio automobilio skirtingais 
eismo priežiūros tarnybos pareigūnų naudojamais šaunamaisiais ginklais; antrame – šovinių, 
užtaisytų šratais, skirtais lygiavamzdžiam šautuvui, naudojimo tikslingumas.  
Priverstinai stabdant transporto priemonę dažniausiai šaudoma iš besivejančio auto-
mobilio. Besivejančio ir stabdymo signalams nepaklususio automobilio važiavimo greičių skir-
tumas dažniausiai būna nuo 10 km/h iki 30 km/h. Atstumas tarp šaulio ir automobilio rato, į 
kurį šaudoma, kinta nuo 2 m iki 10 m. Atliekant eksperimentą buvo šaudoma iš 20 km/h grei-
čiu važiuojančio automobilio į lygiagrečiai automobilio judėjimo krypčiai esančius taikinius. 
Buvo šaudoma per atidarytą priekinių keleivio durelių langą šauliui sėdint greta vairuotojo. 
Atliekant eksperimentinius bandymus apskaičiuota pataikymo į priverstinai stabdomo 
automobilio ratą tikimybė šaudant policijos dažniausiai naudojamais ginklais ir nustatyta jos 
priklausomybės nuo ginklo modelio ir atstumo iki taikinio. Nustatyta, kad blogiausi pataikymo 
į taikinius rezultatai gaunami šaudant pistoletu „Makarov PM“. Šaudant šiuo pistoletu pa-
taikymo vidurkis iki taikinio centro yra 1,36 karto didesnis nei šaudant pistoletu „CZ–75“ ir 
1,26 karto nei šaudant lygiavamzdžiu šautuvu „Winchester 1300 Defender“. 
Kadangi netaikliai iššovus kulka gali pramušti kėbulo elementus ir sužeisti arba nukauti 
vairuotoją, tiriama galimybė priverstinai stabdant transporto priemones naudoti lygiavamz-
džius šautuvus. Atlikti tyrimai naudojant skirtingo diametro šratais užtaisytus šovinius, ap-
skaičiuotos pataikymo tikimybės atsižvelgiant į šovinio užtaisą ir atstumą iki taikinio. Taip 
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pat atlikti eksperimentiniai bandymai siekiant nustatyti galimus automobilio kėbulo elementų 
pažeidimus naudojant lygiavamzdžius šautuvus. Nustatyta, jog naudojant 5,5 mm diametro 
šratais užtaisytus šovinius galima pažeisti automobilio kėbulo detales, o naudojant 4,5 mm 
diametro šratais užtaisytus šovinius ši galimybė sumažėja. Esant mažesniam nei 30 laipsnių 





Pastaruoju metu daþnai susiduriama su atvejais, kai stabdomos transporto priemonës 
vairuotojas nepaklûsta teisëtiems policijos pareigûnø reikalavimams sustabdyti transporto 
priemonæ. Tokiu atveju patrulis imasi veiksmø transporto priemonei sulaikyti, t. y. persekioja 
jà. Be to, jis gali panaudoti ðaunamàjá ginklà prieð transporto priemonæ (statistikos duome-
nimis, vidutiniðkai ginklas panaudojamas apie 40 kartø per metus). Ðaunamojo ginklo nau-
dojimas sulaikant transporto priemonæ nëra tinkamai reglamentuotas ástatymais ar kitais 
norminiais dokumentais. Pasigendama aiðkumo – kada konkreèiai galima naudoti ginklà, 
nëra paaiðkinimø, kà reiðkia terminas panaudoti šaunamąjį ginklą prieš transporto priemonę. 
Bandant sulaikyti transporto priemonæ daþniausiai ðaudoma á automobilio padangas. Keliø 
policijos patruliai ginkluoti keleto modeliø ginklais: pistoletais „Makarov“, „CZ-75“, dalis eki-
paþø apginkluoti pompiniais lygiavamzdþiais ðautuvais „Winchester 1300 Defender“. Lietu-
vos teisës universiteto Policijos fakulteto dëstytojai (vadovas V. Pataðevas) atlikæ policijos 
ginkluotëje naudojamø pistoletø bei ðaudmenø pramuðamosios galios tyrimus [1] nustatë, 
jog keliø patruliø naudojamø ginklø pramuðamosios galios pakanka ne tik padangai pra-
muðti. Netaikliai iððovus kulka gali lengvai pramuðti automobilio këbulà ir suþeisti arba nu-





Tyrimø tikslas – eksperimentais nustatyti tikimybæ pataikyti á automobilio padangas 
ðaudant keliø patruliø naudojamais ginklais („Makarov“, „CZ-75“, „Winchester 1300 Defen-





Tyrimo objektas: keliø eismo prieþiûrà vykdanèiø pareigûnø pasirengimas naudoti 
ðaunamàjá ginklà priverstinai stabdant transporto priemonæ bei naudojamø ginklø tinka-
mumo tyrimas. 
Tyrimų metodai: atlikti eksperimentiniai bandymai, rezultatai apdoroti taikant statisti-
nius metodus. 
Tyrimai atlikti tam tikrais etapais: pirmame tirta galimybë pataikyti á priverstinai stab-
domo automobilio ratà ðauliui ðaudant ið vaþiuojanèio automobilio skirtingais eismo prieþiû-
ros tarnybos pareigûnø naudojamais ðaunamaisiais ginklais; antrame – ðoviniø, uþtaisytø 
ðratais, skirtø lygiavamzdþiam ðautuvui, naudojimo tikslingumas. Paskutiniame etape tirta 
ðaudmenø parinkimo galimybë siekiant iðvengti kiauryminiø automobilio këbulo paþeidimø. 
Planuojant eksperimentus buvo atsiþvelgta á kitø autoriø atliktus tyrimus bei metodines 
rekomendacijas [2; 3; 4]. Tam, kad ðaudymo rezultatai bûtø kiek galima panaðesni á tikràsias 
situacijas, kuriø metu transporto priemonës priverstinai stabdomos naudojant ginklà, á taiki-
nius ðaudë Kauno m. Vieðosios policijos eismo prieþiûros tarnybos pareigûnai. Eksperi-
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mente dalyvavo trisdeðimt pareigûnø. Buvo ðaudoma pistoletais „Makarov PM“, „CZ–75“ ir 
lygiavamzdþiu ðautuvu „Winchester 1300 Defender“. 
Priverstinai stabdant transporto priemonæ daþniausiai ðaudoma ið besivejanèio auto-
mobilio. Vaþiavimo greièiø skirtumas tarp besivejanèio ir stabdymo signalams nepaklususio 
automobilio daþniausiai bûna nuo 10 km/h iki 30 km/h. Atstumas tarp ðaulio ir automobilio 
rato, á kurá ðaudoma, kinta nuo 2 m iki 10 m. Ðaudydamas á ratà, kaip ir á bet koká kità taikiná, 
ðaulys visuomet taikosi á vienà konkretø taðkà [5], todël pataikymas á priekinæ rato dalá, jeigu 
buvo taikyta á galinæ, laikytas nepataikymu. Sëkmingu pataikymu á automobilio ratà buvo lai-
komi tik atvejai, kai buvo pataikyta iki 0,12 m nuo taikinio centro. Atliekant eksperimentà 
buvo ðaudoma ið 20 km/h greièiu vaþiuojanèio automobilio á lygiagreèiai automobilio judë-
jimo krypèiai esanèius taikinius. Buvo ðaudoma per atidarytà priekiniø keleivio dureliø langà 




1 pav. Taikiniø ir automobilio, ið kurio ðaudyta, iðsidëstymas 
 
 
Kiekvienas ðaulys paeiliui ðaudavo á pirmà, antrà ir treèià taikinius. Eksperimentas 
buvo kartojamas du kartus kiekvienam ðauliui ðaudant tuo paèiu ginklu. Taip pat buvo ðau-
doma pakeitus ginklà. Ðaudant á taikinius lygiavamzdþiu ðautuvu „Winchester 1300 Defen-
der“ buvo naudojami kulkomis uþtaisyti ðoviniai. Po ðûviø buvo fiksuojamas pataikymo at-
stumas iki taikinio centro.  
Siekiant nustatyti, kokio diametro ðratais uþtaisytais ðoviniais ðaudant galima pramuðti 
automobilio padangà ir kaip kinta oro slëgis pramuðtoje padangoje, buvo atlikti tokie ekspe-
rimentai: á sumontuotas ir pripûstas lengvojo automobilio padangas buvo ðaudoma 10 m at-
stumu skirtingo diametro ðratais uþtaisytais ðoviniais bandymus kartojant tris kartus. Oro 
slëgio kitimui matuoti prie padangos buvo prijungtas manometras. Laikas buvo matuojamas 
chronometru. Eksperimento metu buvo ðaudoma á padangos protektoriø. 
Siekiant nustatyti galimybæ suþeisti ðaudymo metu automobilyje esanèius keleivius 
buvo ðaudoma á automobiliø ðonines dureles skirtingo diametro ðratais uþtaisytais ðoviniais. 
Eksperimentai atlikti esant 90 ir 30 laipsniø kampui tarp ðaudymo trajektorijos ir iðilginës 
automobilio padëties. 
Ðratø sklaida ðaudant ðratais uþtaisytais ðoviniais ðautuvu „Winchester 1300 Defender“ 
buvo nustatyta ðaudant á popierinius taikinius [7]. 
Eksperimentø rezultatai apdoroti statistiniais metodais. Pataikymo á numatytà sritá tiki-




P p=       (1) 
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èia: 
P – pataikymo á numatytà sritá tikimybë. 
Np – pataikymø á numatytà sritá skaièius, vnt. 
N – bendras  ðûviø á taikiná skaièius, vnt. 
Kadangi ðaudymo rezultatai iðreikðti metrais nuo taikinio centro sudaro skaitiná skirs-
tiná, viena svarbiausiø tokio skirstinio charakteristikø yra vidurkis, kurá paskaièiavome pagal 










X      (2) 
èia: 
X  – vidurkis, m. 
Xi – i-tojo pataikymo atstumas X nuo taikinio centro, m. 
Kaip ðaudymo rezultatø sklaidos matà pagal formulæ paskaièiavome kvadratiná nuo-
krypá [8]: 
  ,DXx =δ      (3) 
èia: 
xδ  – vidutinis kvadratinis nuokrypis. 
DX – dispersija. 







−⋅=     (4) 






Pagal apraðytà metodikà paskaièiavome pataikymø atstumo nuo taikinio centro vidur-
kius ir vidurinius kvadratinius nuokrypius atsiþvelgiant á atstumà iki taikinio ðaudant ávairiais 
ginklais (þr. 1 lentelæ). 
 
1  l e n t e l ë . Pataikymø atstumo nuo taikinio centro vidurkiai ir vidutiniai  
kvadratiniai nuokrypiai 
 
„Makarov PM“ „CZ–75“ „Winchester“ 
(kulkomis) 
 
Vidurkis Nuokrypis Vidurkis  Nuokrypis Vidurkis  Nuokrypis 
1 taikinys – 4 m 0,1625 0,0764 0,1144 0,0635 0,1104 0,0548 
2 taikinys – 6 m 0,1656 0,0835 0,1238 0,0560 0,1354 0,0644 
3 taikinys – 8 m 0,1731 0,0715 0,1319 0,0693 0,1521 0,0711 
Bendras rezultatas 0,1671 0,0768 0,1233 0,0631 0,1326 0,0643 
 
Matome, kad blogiausi pataikymo á taikinius rezultatai gaunami ðaudant pistoletu „Ma-
karov PM“. Ðaudant ðiuo pistoletu pataikymø vidurkis iki taikinio centro 1,36 karto didesnis 
nei ðaudant pistoletu „CZ–75“ ir 1,26 karto nei ðaudant lygiavamzdþiu ðautuvu „Winchester 
1300 Defender“. 
Pataikymo á numatytà sritá tikimybë ðaudant ávairiais ginklais priklauso nuo atstumo iki 


































2 pav. Pataikymo á numatytà sritá tikimybë ðaudant skirtingais ginklais priklauso nuo atstumo iki 
taikinio: 1 – ðaudant pistoletu „Makarov PM“, 2 – ðaudant pistoletu „CZ–75“, 3 – ðaudant 
lygiavamzdþiu ðautuvu „Winchester 1300 Defender“ kulkomis uþtaisytais ðoviniais 
 
 
Pataikymo á numatytà sritá ðaudant skirtingais ginklais tikimybæ atsiþvelgiant á atstumà 
iki taikinio galima apraðyti antro laipsnio polinomu, kurio koeficientai pateikiami 2-oje lente-
lëje: 
  ,2 ClBlAP +⋅+⋅=      (5) 
èia: 
P – pataikymo á numatytà sritá tikimybë. 
l – atstumas iki taikinio, m. 
A, B ir C – lygties koeficientai. 
 
 
2  l e n t e l ë . Lygties koeficientai, priklausantys nuo naudojamo ginklo 
 
 A B C R2 
„Makarov PM“ 0,0125 0,0625 0,675 1 
„CZ–75“ 0,0417 0,2917 1 1 
„Winchester 1300 Defender“ 
(ðaudant kulkomis) - 0,05 0,15 0,35 1 
 
 
Analizuodami pataikymo á numatytà sritá tikimybæ matome, jog didþiausia tikimybë pa-
taikyti yra ðaudant lygiavamzdþiu ðautuvu „Winchester 1300 Defender“ ir pistoletu „CZ–75“ 
(atitinkamai Pvid = 0,611 ir Pvid = 0,608. Ðaudant pistoletu „Makarov PM“ vidutinë tikimybë 
Pvid = 0,417, t. y. 1,46 karto maþesnë, nei ðaudant pistoletu „CZ–75“ ir 1,47 karto maþesnë, 
nei ðaudant lygiavamzdþiu ðautuvu „Winchester 1300 Defender“. 
Norëdami patikrinti ðaulio ágûdþiø átakà ðaudymo rezultatams naudojant pistoletus 
„Makarov PM“ ir „CZ–75“ ðaudymo rezultatus apraðëme linijinës regresijos lygtimi taikydami 
maþiausiø kvadratø metodà: 
 
  ,765,00728,075 PMCZ XX ⋅+=−    (6) 
 
èia: 
X CZ – 75 – pataikymo atstumas nuo taikinio centro ðaudant pistoletu „CZ–75“, m. 
X PM – pataikymo atstumas nuo taikinio centro ðaudant pistoletu „ Makarov PM“, m. 
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Gauta lygtis rodo, jog atskirø ðauliø ðaudymo pistoletu „CZ–75“ rezultatai geresni ir tai 
priklauso nuo jø ðaudymo pistoletu „Makarov PM“ rezultatø, todël galima teigti, jog geresni 
ðaudymo pistoletu „CZ–75“ rezultatai labai priklauso nuo ginklo konstrukciniø ypatumø. 
Pagal apraðytà bandymø metodikà nustatëme oro slëgio kitimà po ðûvio ðaudant á pa-
dangà ðautuvu „Winchester 1300 Defender“ skirtingo diametro ðratais uþtaisytais ðoviniais.  
Nustatëme, jog lengvojo automobilio padangà galima paþeisti ðaudant 3,0 mm dia-
metro ðratais uþtaisytais ðoviniais. Tokiu atveju automobilis iki nukrentant oro slëgiui padan-
goje dar galëtø vaþiuoti 5–8 minutes. Naudojant 4 mm diametro ðratais uþtaisytus ðovinius 
ðis laikas sutrumpëtø  iki 2 min., o naudojant 4,5 mm arba 5 mm diametro ðratais uþtaisytus 
ðovinius oro slëgis lengvojo automobilio padangoje susilygintø su atmosferiniu greièiau nei 
per 1 minutæ. Ðaudymo á automobilio dureles rezultatai pateikiami 3 lentelëje. 
 
3  l e n t e l ë . Ðaudymo rezultatai atsiþvelgiant á ðûvio kampà ir ðratø dydá 
 
Kampas tarp ðûvio trajektorijos ir iðilginës 
automobilio padëties, laipsniais 
Ðratø diametras, 
mm 
Lengvojo automobilio dureles 

















Naudojant 5,5 mm diametro ðratais uþtaisytus ðovinius galima paþeisti automobilio 
këbulo detales, o naudojant 4,5 mm diametro ðratais uþtaisytus ðovinius ði galimybë labai 
sumaþëja. Esant maþesniam nei 30 laipsniø kampui tarp ðûvio trajektorijos ir automobilio 
dureliø, durelës tik apgadinamos, bet nepramuðamos. 
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3 pav. Ðratø sklaidos kitimas atsiþvelgiant á atstumà  
ðaudant 4,5 mm diametro ðratais 
 
 
Matome, kad atstumui iki taikinio kintant nuo 2 m iki 12 m ðûvio sklaida kinta pagal tie-
sinæ priklausomybæ.  
Pataikymo á numatytà sritá tikimybë ðaudant lygiavamzdþiu ðautuvu „Winchester 1300 
Defender“' priklauso nuo naudojamo ðovinio uþtaiso. Pataikymo tikimybë atsiþvelgiant á at-






4 pav. Pataikymo á numatytà sritá tikimybë ðaudant lygiavamzdþiu ðautuvu „Winchester 1300 
Defender“ ðratais (1) ir kulkomis (2) uþtaisytais ðoviniais 
 
 
Matome, kad naudojant ðovinius, uþtaisytus 4,5 mm ðratais, pataikymo tikimybë, pri-





1. Policijos pareigûnams priverstinai stabdant transporto priemones naudojamø ginklø 
konstrukciniai ypatumai turi átakos ðiø ginklø praktinio naudojimo efektyvumui ir saugumui. 
Vidutinë pataikymo á lengvojo automobilio padangà tikimybë ðaudant pistoletu „PM“ yra 
0,417, pistoletu „CZ 75“ atitinkamai 0,608 ir lygiavamzdþiu ðautuvu „Winchester 1300 De-
fender“ naudojant ðovinius, uþtaisytus kulkomis, atitinkamai 0,611. Ðaudant lygiavamzdþiu 
ðautuvu „Winchester 1300 Defender“ ir naudojant ðovinius, uþtaisytus ðratais, pataikymo ti-
kimybë padidëja nuo 1,29 karto iki 1,56 karto, palyginti su kulkomis uþtaisytais ðoviniais, to-
dël priverstinai stabdant transporto priemones tikslingiausia naudoti lygiavamzdþius ðautu-
vus „Winchester 1300 Defender“ ir ðovinius, uþtaisytus ðratais. 
2. Naudojant ðaunamàjá ginklà priverstinai stabdant transporto priemones vienas ið 
svarbiø rodikliø yra naudojimo efektyvumas. Kadangi priverstinai stabdant transporto prie-
mones daþniausiai ðaudoma á automobilio padangas, svarbu uþtikrinti, kad padanga bûtø 
pakankamai paþeista. Eksperimentiniais tyrimais nustatyta, jog ðaudant á lengvojo automo-
bilio padangas ðratais uþtaisytais ðoviniais padangai pramuðti reikia naudoti ðovinius, uþtai-
sytus ne maþesnio kaip 3 mm diametro ðratais.  
3. Nustatyta, jog lengvojo automobilio padangà galima paþeisti ðaudant 3,0 mm dia-
metro ðratais uþtaisytais ðoviniais. Tokiu atveju automobilis iki nukrentant oro slëgiui padan-
goje dar galëtø vaþiuoti 5–8 minutes. Siekiant uþtikrinti pakankamai greità oro slëgio kritimà 
padangoje reikia naudoti 4,5 mm diametro ir didesnius ðratus.  
4. Kitas svarbus ðaunamojo ginklo naudojimo kriterijus yra naudojimo saugumas. 
Netaikliai iððovus galima paþeisti automobilio këbulà ir suþeisti vairuotojà arba keleivius. 
Eksperimentiniais tyrimais nustatyta, jog siekiant iðvengti metaliniø këbulo detaliø kiaurymi-
niø paþeidimø nerekomenduojama naudoti didesnio kaip 4,5 mm diametro ðratus.  
5. Apibendrinus tyrimø rezultatus priverstinai stabdant transporto priemones rekomen-
duojama naudoti lygiavamzdþius ðautuvus „Winchester 1300 Defender“ ir ðovinius, uþtaisy-
tus 4,5 mm diametro ðratais. 
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Research on Forced Stopping of Vehicles Using Fire-Arms 
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In the article the opportunity of the application of fire-arms for the forced stopping of vehicles 
has been investigated. The research was carried out in some stages. In the first stage the probability of 
hitting the wheel of the car being forcedly stopped while the shot was firing from the pursued car using 
different fire-arms was established. In the second stage the necessity to use smoothbores loaded with 
shots was studied. 
In order to stop a vehicle forcedly, police officers usually shoot from the chasing car. The speed 
difference between the chasing car and the car the driver of which disobeys the legitimate demands of 
the police officers to stop is from 10 km/h to 30 km/h. The distance between the shooter and the 
wheel of the car that is being shot at varies from 2 to 10 meters. During the experiment the shots were 
fired from the car that was going at a speed of 20 km/h and they were aimed at the targets which were 
in parallel with the direction of the car movement. The shots were fired through the open window in 
the front door next to the passenger’s seat.  
Having performed experimental investigations, the probability of hitting the wheel of the car 
being forcedly stopped using different guns has been established. The dependence on the gun model 
and the distance until the target has also been ascertained. The research shows that the worst aiming 
results were achieved with the pistol “Makarov PM“. Using this pistol the average hitting the target 
center was 1.36 times better than using the pistol “CZ-75“ and 1.26 times better than shooting with 
the pistol “Winchester 1300 Defender“.  
Since using fighting guns it is possible to damage the tyre and injure or kill the driver a 
possibility of using smoothbores for the forced stopping of the vehicles is being discussed. 
Investigation of using cartridges loaded with shots of different decimeter has been carried out. The 
probability of hitting the target has also been defined. Experimental investigations were made by 
which possible damage of parts of the car has been established. The research shows that using 
cartridges loaded with shots of 5.5 diameter the parts of the car can be damaged and using cartridges 
loaded with shots of 4.5 mm diameter this possibility greatly lessens, and shooting at the angle of 300 
between the shooting trajectory and the car door the door is only damaged but not shot through. 
